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1,1e, )er  Geaosse Jsnkal
Il,ean€.l, de l{jh snh" be..-
:icl'nfilgt blnr nur et[c ].&vrg. l,ls be voIr Euche]-
lri lnschctr. Iclr bltte ljter nlr dic l2-biindlae
Gesrri-l+t'ua -Rbe von Tlt onr:.{ tlann. $obal{i slc ln
;rj 'br.tl e,sr ir cln t.*iT*tZEdTT66 Ic]r blttc 31e
welt?v bni ii l etz' Pl-6 ehrino+t rf.uast uDS !$^tcraiur
fllr ,'nlclr zu !:,:*l;eTTe-F.--lJ?iIir soch elne L16t'e 6Ern
voa B$cjlelnr {ii,e *tIs ilregtiicll isolllenci Eu i:};$iet-
lon ; lnd !
C.3ch-idtt: Ges riio1l ;be ile l, '€cht. Gtnther
' 
:{esirer Pful llni:en /t: i;ri"ooo"*
Karl Be-*rtbt l"tens ah uud L{t brlcnscb r{i, ' ndenh od(
uBd nulirrilht, l i6tttn*ea
ir. r1l.theyr !1e Srosse Ph?ntAsiedL o::,ti:ng' ta:.:se.l"be t,rrLa6
Fr:ledr:lah l{llscl]|ev! Fiinf%lg .tel3e uL.8€l
Fc'i  j : ' j  'hea! Rob.Itoltr I I I  t ibulc
. "i.: 'r4rl(: Bvonnen .11bt zu Protol<o11r dorcalbei|e3,1ag
l. sL€hur:!l l le l,ust 61rl lnte"{le.n€r derselbe
'Te:!,Las
ldvon $e.16fiotr t B;che tn !'renkTelobi ilohgoll
- 8ft8,-heBbuob-feylstg
'' '. F|.,,rlkaerr eacle lFrlier ders''1bc v'rfflg
S";. l{c1a}1tlEeB unC trrAamP:]:. ?iffeacs la$ci
Lrn. j,;1cs cLe-i3veDC,t r Llllu0\eD
Ita,rl Jael}erE-li. BultmauB ! Dte Frar'e der ,nt.
- 
nythalaglsi erutrgr PLperr Lttinc!etr
: lens 0"1{ ln  !  1ar t r r l . 'u66sr ,  i : \c -  nDhJrn
.luolr ei-Luthr.J .'.t 'gobur:/Bay !1a."1i . : - .  -  77 .
1.,.,;-. ' ) cottfr'1.ec E,1:l.er! 0csr..ir1eLte i}:Lefe 4'sgnd(
10 5r  ia4te11r  Z i i r loh.
fclr niJcllte noeb t).rfierl.ren, iieiss n.rtne -lJest'?l-Lua$r
vcn P1".VIl. und 18.Yli1. c.ll$ .!";Dt!td.eu."is 3h.14$d
{Lr'
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